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Abstract  Under the circumstance of finance internationalization, questions on system risks in international finance market
stick out increasingly. Upon the possibility of finance risk contagion across countries, every country seeks for the perfect internation-
al financial cooperation frame, which including founding global bank. s union supervision standards and constructing internation
leader of last resort. To the former, many global supervision standards have been erected, such as / core principles for effective
banking supervision0 ; but the effects on the latter are less fruitful. Our study focuses on three aspects: curency crises and interna-
tional lender of last resore; IMF. s moral hazard problem and problems of IMF acting as crisis lender and crisis manager; and re-
forming plan that makes IMF the international lender of last resort.
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的非流动性导致另一个与其有密切金融关系 ) ) ) 包












































































































SDR。它是 1970 年 IMF 为弥补国际储备不足正式
创立的记账单位, 属于一种额外的资金来源, 由 IMF
按各成员国的份额分配, 1970年至1981年先后分配




国协商后决定将认缴份额提高 45%, 约增加 900亿
美元,并签订了/ 借款新安排0, 允许 IMF 在国际货
币体系受到威胁时,向由经济发达国家组成的 25国
集团借款。这一安排使 IMF 的补充资金力量大大








受援国 泰国 菲律宾 印度尼西亚 韩国
时间 1997 年 8 月20日 1998年 2 月
1997年 10 月 31 日( 1998 年
3 月 4 日达成协议)









诺总额 570 亿美元, 估计
最终超过 600 亿美元)
       资料来源: ( 1)泰国、韩国材料引自5经济日报6 1998 年 1月 16 日第四版。
( 2)菲律宾材料引自5金融日报61998 年 2 月 27日第三版。
( 3)印度尼西亚材料引自路透社 1998年 3 月 4 日报道。
转引自/ 袁木等,5震撼世界的亚洲金融危机6 ,当代中国出版社, 1998年 5 月版0。
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  虽然自 1945年以来 IMF 随着份额的增加,其资
金规模也有所增加,但是与世界经济规模及跨国资
金流动相比反而缩减。假如 IMF 现在维持与 1945
年的成员国产出相同规模的话, 那么份额的增长应
是目前的三倍以上;假如运用 1945年的份额公式计
算现在的份额, 则应是目前五倍的数量; 假如 IMF
以贸易量衡量的话, 则应是目前的九倍, 即达到 2. 5
亿美元。














利益。然而, 1997年 7月到达泰国的 IMF 所带来的
却是一堆哗众取宠的宣言:全盘皆错,需要立即进行
根本的手术。IMF 加剧了恐慌感, 不只是因为它可
怕的公开宣言, 还因为它开出的药方 ) ) ) 提高利率、





中,从泰国 1997年 7月 2日向 IMF 寻求/技术性援
助0,到 8月 11日 IMF 宣布向泰国提供 160 亿美元
的一揽子救助计划, 再到 8月 20日 IMF批准向泰国


















对 IMF 官员在操作中的监督也十分薄弱: 它几乎从






























































至1997年 9 月以后, 各成员国的认缴总额已达近








则可以向 IMF 及其它区域货币基金寻求帮助, 强化
IMF 协调下的全球化的风险分散机能。
2. 正如 IMF 已在亚洲金融危机中 IMF所做的一
样,加强 IMF 在金融危机时的临时资金筹措能力,
签订与成员国的/借款新安排0。




























份量调整投票权的执委会, 因此要认识在 IMF 之外
还可以获得比该机构自身内部更多的信息、意见和
各界的想法。对于在实施国际 LOLR等方面的复杂













所有的 IMF 计划文件必须公开化, 并接受公开讨论
和批评性的分析。现在的制度规定计划的文件 30
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